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Gizarte eta Komunikazio zientzietan tre­
ba tutako ikerlari gaztea da. EHUko doktorea. 
2013an Doktorego Tesia amaitu zuen fut­
bol ekitaldiaren, nazio nortasunen eta heda­
bideen uztarpenaren inguruan. Nazioarteko izendapena 
izan zuen hein handi batean euskaraz eta zati murritzagoan 
fran tsesez idatzitako eta defendatutako tesi ikerketari esker. 
Lehenago, ikergai beraren inguruan ikerketa egina da, eta 
zientzia artikuluak argitaratzen dihardu.
Berria egunkarian hainbat urtetan kazetari lanetan aritua 
da. Sortzez, ikus­entzunezko komunikazioan lizentziatua da, 
baina gizarte zientzien diziplinen arteko elkarreragina ageri 
da bere lanean. Futbolak nazio eraikuntza garaikidean duen 
eragin garrantzitsua epaitzen du liburuan, Euskal Herria eta 
Espainiako azterketa behaketarako ardatz gisa hartuta. 
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